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E N T R E M E S
D E
LOS VICIOS
P A T E N T E S .
PERSONAS.
Alcalde. Doña Usía. Un Hombres 
Abogado. Donjuán. Una Mugir, 
Escribano. Petrimetra. Villanos.
Salen Alcalde , Escribano , Abogado y  Vi­
llanos y tocando uno la campanilla.
Ale. /^Ampanario racional,mas no nos arurdas , calía. 
Escr. Ya, señor Alcalde, estamos en'-Ayuntamlenro. Abo^. Vaya, vaya , vaya , à qué venimos ? ' 
Ale. Seor Abogado , cach:í7a.Sentaos todos. siéntanse.
Tod. Ya estamos.
Ale. Lindamente. Abog. Vaya, vaya,des-
a
despáchad 5 à  que veoímos ?
A k ,  O idio  en breves palabras.
N oble Congreso palurdo, 
índ ica  Jun ta  pataoa, 
grande Asambjea de gansos, 
y  Concejo de panarras: 
no extrañéis que así m i voz 
se ex p liq u e , que así nos llam an 
en la  C o r te , y  es forzoso 
aguantarlo  , que desgracia !
Vili. Pobres de los A ldeanos
infelices ! A b . V aya , vaya^ 
q u e  en eso no ofenden , pues 
h ay  ley  que d ic e , y  bien clara; 
honram  nunquam  potest daré, 
q u i honram  non habct. Vili. Gracíss^ 
Hácertle cortesía , y  se sientan^
A k .  D e la C o rte  me rem iten 
por mofa y  extravagancia 
estos autos y  las partes, 
porque pueda sentenciarlas? 
com o quien dice : un A lcalde 
de m onterllla y  polayna, 
que' sabrá de modas , usos, 
y  otras cosas , que al tocarlas 
los mismos que las manejan, 
solo aprenden à ignorarlas?
Abo¿.
Abog. Decís bíén , porque me acuerdo, 
que hay  texto que dice ; in  ampUam 
vitíosam costumbrem totos 
hom ines dementes parant.
Vill. Bien decís. hácenle cortesía. 
Ale. Pues yo he querido
mostrarles , que mi ignorancia 
es menos que no la suya> 
pues que podre' en esta instancia^ 
y a  que los venció la moda, 
á  la moda desterrarla 
y  vencerla , haciendo ver, 
que en las gentes aldeanas 
h ay  el juicio y  la prudencia, 
que en la C orte  no se halla.
'Abog. E s o ^  cierto ; pues Barbosa 
dice : si innocentiam amas, 
in  campis e s t , &  superbiam 
In cortes est habitanda.
Vill. Q ue nos place. bácenle eorUÚá, 
Ale. Conque así, 
dispuse que se juntara 
el C oncejo , porque en plena 
y  formal dispuesta Sala 
los condene j porque luego 
no salgan con la demanda, 
si fue b no fue foim aim ente:
y  aun pretendo que en sus causas, 
aboguen ellos por sí, 
y  usted fiscalice. Abog. V aya, 
me acomodo. Vos veréis,
. que la moda me la paga, 
y  sus individuos : pues 
hom o qu i virturem  amat, 
v itiis  correctionem  dabit,
&  auniqullandi causam.
Vili. Teneis razón. hócenle cortesía,
User. Ya se ve.
Ahog. A lcalde , haced pues que salgan,
Bscr. Entrad vos.
Sale la.Usía. Ya estoy aquí.
Ale, Y quie'n sois Ì Us. D oña L ean d ri 
E irpíndero y  GorgondHIa.
Abog. El nombre es de gran prosapia.
Ale, Sois doncella ? Us. N o  señpr.
Ale, C onque usted será casada ?
Vs,. N o  señor , que yo  soy viuda.
Abog. V iuda ! Señora , que habla Ì . 
M undo , cómo no te hundes ! 
V iuda , y  viste aquesas galas !
Us. Si mi marido ha dos meses 
ya  que murió , qué os espanta, 
que asi me vista Ì Sabed, 
que ya  ios lutos se gastan .
pa-
pará cum plir cbn cl mundo, 
no por la pena que causan 
los que mueren j y  un m arido 
m enos, que es parte contraría.
Ale. Señora , aquí contra vos 
presentan una demanda, 
porque al M ercader paguéis 
estas cuentas. Us. Es infam ia, 
que á una muger de mis prendas, 
de m i sangre y  circunstancias, 
por quatro  reales la pongan 
presa , y  envien su causa 
a  un. A lcalde lego. Ale. M iente.
C/>. A  mí miente? Q ue os espanta, 
sí me llamais lego , y  tengo 
seis chiquillos en m i casa ?
Vs. Leed las cuentas. Ale, Leedlas«
Bser. D e m anteletas de gasa 
tre in ta  doblones. Vs. Y que ?
Ale. Y q u e ', decís ? linda chanza ! 
A delante. Eser. D e espiguilla, 
nuditos y  flores varias, 
veinte doblones. Us. N o  es mucho.
Abog. Cómo que no ? vaya , vaya, 
que es picardía. Ale. A delante.
Eser. D iez doblones de cien varas 
de blonda.
Ahog.
'Jbo^. Blonda ! y  quc és blonda ì
Vs. N o  cs para gente o rd inaria .
Ale. N o  pagándola , así como 
u s te d , bien pueden gastarla, 
como gusten , D oña  Blonda.
Abog. Aquestas cosas me m atan.
Q ue olla se podrá poner 
con aquesta blonda ò blanda ?
A sí las casas se pierden.
A k .  A hora  bien , usted , M adam a, 
debe pagar. Us. N o  señor, 
porque yo no tengo blanca.
Ale. Pues si no tiene , por qué 
se mete en esas andanzas í
XJs. Pues que' había de ser yo  
menos que otras ? Es maula.
\ o  habia de ir  sin vuelos, 
sin m anteleta y  sin bata Ì 
Eso no , que si algún dia 
para ello me fialtara, 
de puñaladas me diera.
'Ale. Y si ninguno os ñara ?
Vs. Lo buscara al fin del mundo; 
y  como no me faltara 
todo  lo que apeteciera, 
tronara  lo que tronara.
’Ale. Y vos qué sabéis hacer ?
Us,
Vs. Se cantar, bay lar. Ale. Que danza ?
Us. L a  francesa. Sé leer, 
y  hago m il cosas extrañas.
Ale. Y cortar una camisa ?
Vs. N o  se'. Abog. Y coserla I
Us, £ n  tan  baxa
ocupacIon no se emplean 
las mugeres de m i fama.
Ale. Q ué empleo tuvo su esposo ?
Vs. U no de m uy buena tram a.
Abog. Y quál era ? Us. Texedor^
Abog. T exedor í donosa chanza ! 
Texedor ? Texedor ? y  ella 
tan  so b erb ia , loca y  vana, 
con b lo n d a , con m anteleta, 
nudos , espiguilla y  bata  i  
T e x e d o r , y  no saber 
una camisa cortarla, 
siendo así que su m arido 
siem pre en tre lienzos andaba ? 
Sentenciadla p ro n to , A lcalde, 
castigadla , castigadla.
Vs. Tened piedad. Abog. N o  señor, 
que aquestas mugeres dañan 
la República. M ulleres, 
qu i in capite estant dam nata, 
pestem Respública sunt,
S í
&  pestem qu i âd totos dam nât.
-Aie. Dccis bien , aunque no entiendo. 
Luego al Hospicio llevadla, 
y  que le pongan un saco 
en lugar de, aqurJIa bara, 
y  alh  se enseñe à coser 
en los colchones y mantas. Uêvanîa, 
Abog. M uy bi::n hecho, niuy bien hecho. 
T o lerar esas infamias, 
no s e ñ o r , no señor > bueno.
A si perdido se halla 
el njundo. Tieso que tieso, 
y  por mi cuenta el errarla .
Escr. V enid acá.
Sale Don Juan y  la Petrimetra^ 
Juan. Ya aquí estamos.
Jlc.Qwién sois? Juan deV ergara .
Ale. Y esta Dam a ? Juan. M i paricnta.
Llegare al punto j que aguardas ? 
Petr. Besoos las manos. Ale. A l cuento. 
A quí en aquesta dem anda 
se querellan contra vos, 
exponiendo que u^ted gasta 
mas que la renta que tiene, 
pues que m antiene su Casa, . 
su coche , c r ia d o s , pages, 
co m e , viste y  se regala
con
con qnatfocíéntos ducados, 
que en M adrid  no hay para agua.
Abog. D ad el descargo al instante, 
no se p a r e , vaya , yaya; 
jastificationem  homo 
debet date in suam causam.
Juan. M ire  usted , señor A lcalde, 
las cosas requieren maña.
M i muger , ya  usted lo ve, 
tiene una m ediana cara: 
quatro  ò cinco conocidos 
de aquestos que pagan farda, 
son solo los tertulianos 
à quienes perm ito^en casa; 
à este fin à mi muger 
la tengo bien enseñada 
à  que:- Petr. A l uno le pida 
, el guardapíes y  casaca, 
al o tro  el rico relox, 
à  o tro  el aderezo y  caxa, 
à  o tro  veinte ò tre in ta  pesos, 
y  à o tro  quanto  me hace falta: 
de modo , que sin pensar, 
me encuentro con esta traza  
un potosí y  un perù 
en sus faltriqueras francas.
Abog. L a intención con que lo dan
qu i-
quisiera que mè explíciraís.
Juan , Eso es una niñería, 
y  en ellos una bobada, 
ro rq u e  à mí qué se me da, 
saber qüe el uno la abraza, 
ver que el o tro  la pellizca, 
que aquel la mano le agarra, 
si esto todo es con buen fin, 
y  quando yo  vuelvo à casa, 
hallo  entera à m i muger, 
y  no le echo ménos nada ?
Abog. Q ué insolencia ! qué insolencia! 
A questo en el m undo pasa l 
Si le digo à usted , señor, 
qüe ya  la prudencia falta*
£ l m undo está ya perdido, 
ah m undo lleno de tram pas !
A lc .Y  cómo os llamais? Juan. D o n ju á n .
Ale. Vos sereis Juan  de buen alma.
Petr. G im o  dice à m i m arido
tal cosa ? Ale. Porque él da  causa, 
à vista de eso que dice.
Juan . N o  señor , no veo nada, 
que yo ni veo ni oygo 
lo que hacen con ella. Abog.'h\ habla 
para diablo de evangelio 
os sobra. P ttr , Q ué patarata l
Eso
Eso es ser un espanot 
de los de calza atacada, 
que de todo h ad an  duelo, 
y  tiraban de la espada.
Ya el m undo está de o tra  modo^ 
y  ya , señor , no se extrañan 
estas cosas y  otras cosas, 
que se saben y  se callan; 
y  es perm itido el hacer 
estas cosas á las Damas.
Juan , N o  ha de ser celoso un hom bre, 
ha de ser de rom pe y  rasga.
Ahog, Y si se rasga el honor ?
Ju a n . A quesa es sospecha vana.
El honor y  el basilisco 
corren pareja en substancia, 
que todos hablamos de ellos, 
y  nadie les ve la cara.
'Abo^. Sentenciadle con rigor,
A lcalde , pues por el habla 
C ornelio  , quando nos dice: 
conditio , quae tolerara, 
contrarium  honorem haber, 
de M arcus e s t , nunquam  faltar.
’Ale. Pues oid : luego al instante 
este hombre i  presidio vaya, 
sujeto siempre a l -trabajo,
pues
l%  - -
pues paciencia ho le  falta, 
y  tendrá dura  cabeza, 
según lo que nos declara.
Y à esta Señora à un convento 
la- lleven luego en volandas, 
con un lib ro -de  oraciones, 
y  que com a pan y  agua.
Los dos. Cómo:*
Abog. N o  hay que replicar.
V aya  mucho noram ala,
,-qüe es un ladrón , y  lo pruebo: 
si quis autem cum infam iam  
per mulier sua consentit,' 
pecupiam arrebañandam , • 
convincic de la trocinio , i 
Ale. Llevadlos pues. lUvanlos,^ 
Abog. V ayan , vayan.
Escr. V enid  los dos. •
Salen el hombre y  la muger.
Homb. A qu í estoy.
Ale. Q uien sois ? D ecidlo en substancia. 
Homb. Yo soy de usted servidor. 
Abog. Q uatro  tengo y o  en m i casas 
Ale. Y esta señora ?
Homb. M i esposa.
Ale. C ara tiene de  taym ada.
Homb. C aíd tiene de demonio,^
y
y  condiclon de una diabla.
Ale. Bien se ve que es m attim onío, 
puesto que riñendo andan.
Ahog. S i ,  que sí fueran cortejos, 
tendrían paz octaviana.
Ale. Por que están presos ?
Bscr:. Porque
el tiene querella dada 
conrra ella , y  ella de el.
Ale. Por que » decid.
J i^g . £1 no habla
prim ero donde estoy yo , 
que le arrancare las barbas.
Abog. . A  muchísimos m aridos 
el mismo trabajo pasa.
Ale. E s .v e rd a d , que muchas tienen 
los calzones en las casas.
Decid, v o s , que yo  lo mando.
Mug. N o  te me irás sin pagarla.
Jíomb. Y o  soy oficial de Sastre, 
y  xn\ suerte desastrada . 
con esra muger 6 diablo 
dispuso..que me casara.
Yo trabajo todo el día, 
ella no trabaja nada, 
y  ao obstante le m antengo 
su criadct. y su criada,
uoa
* 4
una regular com ida, 
y  una decencia mediana, 
según conviene à mi clase; 
y  ella loca y  mal mirada, 
siem pre regañando está: 
siendo m i desdicha tanta, 
que paso un inñerno en vida 
con muger tan mal mirada.
^Alc. Q uánios habrá aquí presentes, 
que tendrán esa desgracia !
Mug. Señor A lcalde , eso es falso: 
ia  verdad es esta y  clara.
Y o DO pido à  m i m arido, 
que esté todo el d ia  en casa: 
me trae  de lana vestida, 
sin querer que seda trayga , 
que me ponga dominó, 
cabriolé , m arlin , ni falla, 
batas , encaxes, pañuelos, 
n i otros prim ores y  gracias, 
que adornan à las mugeres, 
y  las hace afortunadas, 
que la muger sin adorno 
es m uy poco reparada.
A k .  Es verdad.
'Homb. Pues qué dirían, 
ü  v ie tan  con esas galas
á h  que muger de un Sastie l
'Mug. N adie hablarla palabra;
porque á hablar de eso , sin duda 
de muchísimos hablaran.
Aheg. Y si para ello no tiene ?
Mug. Q ue yo  no le pido nada: 
porque un com padre que tengo, 
todo me lo franqueara, 
si quisiera mi m arido, 
sin que nada le fahara.
A  él le darla un empleo, 
el dinero le sobrara, 
se paseara y  vistiera, 
sin que el gran tonto pens^^ta 
de  dónde aquesto salía, 
pues su m uger sq. lo daba; 
sin que n i en pies n i cabeza 
nad ita  le resultara, 
porque á ser eso , á millpnes 
habría testas coronadas.
^Ahog, C alle , calle : ira  de Dios, 
quántas blasfemias ensarta !
M ulier m aledicta est,
&  debec esse dam nata 
m ulier , qui contra m aritum  
&  caput suum pensabar.
'Ak. .Vaya usted libre á la calle,
pU9S
pues dunque de cabezadas, 
á  ninguno íe hará daño.
Homb. Yo le doy á usted las gracias. 
O  bien haya tal fortuna, 
que de su lado me aparta ! vas$, 
A k .  Usted irá á andar la noria, 
como si fuera una baca, 
que lo que al m arido quiso, 
es fuerza sobre sí caygaj 
y  al continuado trabajo 
s t  enseñará allí á ser mansa, 
que en las mugeres es bueno, 
y  en los hombres es infam ia. 
L levadla , que os deteneis i 
Mug. O  m alaya mi desgracia ! 
llévanla.
Ahog, Hacéis bien , que la muger 
bestia e s t , & si homo m andat, 
omnem bestiam dcbet essc 
4 marico suo domata. 
yí/f. ,Pues -cese por hoy  la audiencia, 
que enfadará , si es muy larga; 
y  o tro  d ía la visita 
quedará finalizada.
T‘od. Y ahora humildes pedimos 
el perdón de nuestras faltas.
N .
